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Любая отрасль права развивается вокруг 
базовой, «стержневой» категории. Такая кате-
гория, осмысленная наукой, может считаться 
концепцией, лежащей в основе данной отрас-
ли. Под концепцией принято понимать веду-
щий замысел, определенный способ понима-
ния, трактовки какого-либо явления; внезап-
ное рождение идеи, основной мысли [16, 
с. 222]. Концепция необходима для выработки 
новых подходов к изучению тех или иных яв-
лений, построению теории в определенной 
отрасли знания [12, c. 224–228]. 
Концепции безусловно востребованы 
правом. В нормативном поле действует зна-
чительное число концепций, определяющих 
основные направления развития Российского 
государства: Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на период 
до 2020 г., утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р, Концепция демографической поли-
тики Российской Федерации на период до 
2025 г., утвержденная Указом Президента РФ 
от 9 октября 2007 г. № 1351, и др.  
Большой юридической энциклопедией 
концепция определяется как замысел, опреде-
ляющий стратегию действий, реформ; систе-
ма взглядов на процессы и явления в природе 
и обществе [4, с. 356]. В юридической науке 
концепции также рассматриваются как осно-
вания наиболее значимых теорий. К примеру, 
М. Ф. Казанцев, предложивший развернутую 
концепцию гражданско-правового договорно-
го регулирования, подчеркнул, что она обу-
словлена юридической природой гражданско-
правового договора как правового акта, осно-
ванного на гражданском праве [9, c. 5–6]. 
А. Ю. Царев в своем исследовании, по-
священном концепции закона в законотворче-
стве Российской Федерации, вступает в поле-
мику с Ю. А. Тихомировым в том, что кон-
цепция закона – это «аналитическая норма-
тивная модель с вариантами правового пове-
дения, с примерной структурой акта, его свя-
зями с другими актами, возможными послед-
ствиями и оценкой эффективности действия». 
Ученый называет более приемлемым опреде-
ление концепции, в котором ключевым сло-
вом является «замысел» [17, с. 33, 43].  
Уже первые научные представления о со-
циальном страховании и социальном обеспе-
чении, или «замыслы», развивались вокруг 
категории социального риска. В 1912 году 
Н. А. Вигдорчик писал о том, что риск, кото-
рый «играет доминирующую роль в жизни 
каждого человека – это риск потери заработ-
ка… Для современного человека это то же, 
что для живущего в естественном состоянии 
животного потеря средств нападения и защи-
ты… Потеря его ведет за собою обществен-
ную деградацию, за которой неизбежно сле-
дует физиологическая деградация до голод-
ной смерти включительно» [5, с. 2].  
В период существования СССР назван-
ный термин был изъят из научного употреб-
ления. В отличие от гражданского и уголов-
ного права, где термин «риск» хотя бы упо-
минался, проводились соответствующие ис-
следования, считалось, что в сфере социаль-
ного обеспечения не существует риска, а на- 
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ступление старости, инвалидности, временной 
нетрудоспособности, семейные обязанности 
(беременность и роды, воспитание детей, уход 
за престарелыми и пожилыми родственника-
ми) – суть основания «заботы» государства о 
своих гражданах [3, c. 12, 26]. И если 
Н. А. Вигдорчик говорил в своих трудах о 
риске, характеризуя страхование как «особую 
форму взаимопомощи, при которой риск из-
вестного несчастья учитывается заранее, и 
заранее же распределяется между всеми уча-
стниками организации связанная с этим рис-
ком материальная тяжесть» [6, c. 12], то иные 
ученые названного термина не использовали 
вообще. 
Наиболее ярко об этом написал Л. В. За-
белин, указавший, что при капитализме рабо-
чий класс, вынужденно живущий в условиях 
недостаточного питания, невозможности 
пользоваться современной и хорошей меди-
цинской помощью, духовно совершенство-
ваться, при отсутствии иных средств сущест-
вования, кроме совершенно недостаточного 
заработка, идет навстречу новому риску, свя-
занному с его классовым положением в обще-
стве, такому же «социальному риску», как и 
опасности производства [7, c. 30–31]. Однако 
при социалистическом строе, по самой его 
сущности, отмечал ученый, в нем «нет места 
ни для одного из видов социального риска, 
которые так угнетают трудящихся в совре-
менном обществе» [7, c. 156].  
Н. А. Семашко термин «риск» не упоми-
нал вообще, указывая, что социальное страхо-
вание рабочих должно обеспечить их во всех 
случаях утраты трудоспособности (увечье, 
болезнь, старость; у работниц – беременность 
и роды; вознаграждение вдов и сирот после 
смерти добытчика) или в случае потери зара-
ботка из-за безработицы [14, c. 14–15].  
Основоположник отечественного права 
социального обеспечения В. С. Андреев в 
своих работах также подчеркивал, что при 
социализме, положившем конец эксплуатации 
человека человеком, исчезли «причины, по-
рождающие экономическую необеспечен-
ность и неуверенность трудящихся в зав-
трашнем дне. Отпала и необходимость в со-
циальном обеспечении как системе мер про-
тиводействия экономической необеспеченно-
сти» [1, c. 37]. 
Тем не менее, будучи закреплеными в 
действующих в тот период нормах законода-
тельства, основания социального обеспечения 
были объектом пристального внимания заро-
ждавшейся науки права социального обеспе-
чения. Многие авторы подчеркивали сущест-
вование гарантированного ст. 120 Конститу-
ции (Основного Закона) СССР права граждан 
на материальное обеспечение в старости, в 
случае болезни, потери трудоспособности, 
рождения ребенка [3, c. 5–6]. В. С. Андреев 
указывал, что, прежде чем характеризовать 
право на социальное обеспечение, необходи-
мо исследовать случаи, в которых оно предос-
тавляется [1, c. 178]. Р. И. Иванова и 
В. А. Тарасова отмечали, что особые распре-
делительные отношения социального обеспе-
чения вызываются потребностями граждан, 
которые направлены на сохранение жизне-
способности человека, обеспечение его мате-
риальных и социальных нужд, признаваемых 
обществом уважительными. Природа таких 
нужд объективна: достижение определенного 
возраста, болезнь, потеря кормильца, много-
детность и др. [8, с. 105–106].  
Возрождение представлений о социаль-
ном риске как основании социального обес-
печения пришлось на конец ХХ века. В 
1997 году Т. К. Миронова в своей диссерта-
ции указала, что основанием материального 
обеспечения граждан в рамках обязательного 
пенсионного страхования должны быть пен-
сионные риски – старость, инвалидность, по-
теря кормильца [11, c. 10]. В 2000 году 
Е. Е. Мачульская обосновала общее опреде-
ление социального риска как вероятности на-
ступления материальной необеспеченности 
из-за утраты заработка, дохода от трудовой 
деятельности или внутрисемейного содержа-
ния по экономическим, физиологическим или 
демографическим причинам [10, c. 27].  
Представляется, что о социальном риске 
можно говорить как о категории, обуславли-
вающий основные институты Общей части 
отрасли права социального обеспечения.  
Ядром предмета отрасли являются мате-
риальные отношения, возникающие при на-
ступлении для граждан неблагоприятных ма-
териальных последствий в виде утраты или 
снижения заработка либо увеличения расхо-
дов [18, c. 48].  
В науке также подчеркивается специфика 
социальных рисков как юридических фактов, 
с которыми связаны возникновение, измене-
ние и прекращение отношений, входящих в 
предмет права социального обеспечения [15, 
c. 74].  
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Одним из основополагающих признаков 
метода права социального обеспечения как 
особой, неповторимой трансформации общего 
метода правового регулирования, состоящей в 
специфическом комплексе основных и допол-
нительных способов правового регулирова-
ния, который существует только в системе 
конкретных отраслевых правовых норм и не-
разрывно связан с предметом отрасли права, 
также называется ключевой юридический 
факт – социальный риск [13, c. 7–8]. 
Социальные риски как основания соци-
ального обеспечения предопределяют и мно-
гие отраслевые принципы. Можно назвать 
принципы многообразия оснований и видов 
социального обеспечения; дифференциации 
условий и норм обеспечения, выражающейся 
как в особенностях предоставления гражда-
нам общих видов социального обеспечения, 
так и в установлении специальных предостав-
лений, направленных на наиболее эффектив-
ную защиту от социальных рисков, которым 
граждане подвержены в силу особенностей 
профессиональной деятельности, состояния 
здоровья, уровня дохода и т.д. [15, c. 147].  
Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что социальный риск, получивший при-
знание современной отраслевой науки, может 
быть признан основополагающей категорией 
права социального обеспечения. Концепция 
социального риска как целостное научное 
представление может способствовать более 
глубокому уяснению сущности права соци-
ального обеспечения, структуры, механизма 
правового регулирования отношений в этой 
сфере, поэтому нуждается в дальнейшем на-
учном осмыслении и обосновании.  
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